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V Á K O S I
IGKAJZGhATÓ : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 33. Telefon szám 545. Folyó szám 33.
Debreczen, 1913 szeptember 27-én szombaton:
m m
O pere tte  3 fe lvonásban . í r t á k  : W ittm a n n  H ugó  és B au e r G yula. F o rd íto ttá k  : F á y  J .  B éla és R a jn a  Ferencz. Z enéjét sze rzé : M illücker K ároly .
Személyek::
V andergold , gazdag a m erik a i— — — — Sz. N agy  Im re
T rip p  J o n a th á n  — R ónai Im re
Q ukili Tóbiás, im pressárió  — — — — K assay  K áro ly
C atalucci, zeneszerző 
D ryander, professor — 
H a rr ie tt , u n o kahuga  
N ovalszky, lengyel gróf 
A rabella, húga  — — 
H olm s, ügyvéd  — — 
Billy, szerecsen szolga
B om bay  G usztáv 
M adas Is tv á n  
N agy  A ran k a  
K orm os Ferencz 
M ucsy A nna 
V án d o ry  Géza 
Szalay  G yula
Molly, V andergold  cselédje — — — — B orbély  Lili
F ranco is, felügyelő — — — — — — D alnoky  V iktor
Big \ — — H . Serfőzy E te l
H u n t > boston i d iákk isasszonyok  — — Sziklay V aléria
G ran t
B rostho lone 
1 .
2. } rip o rte r
3.
A bay  Ilona 
V árad i M árton 
Ju h á sz  József 
R ózsa Jenő  
K ertész  Zsigm ond
In a s  — — — — — — — — — K olozsváry  A lb ert
T T  7 _ _  '  7 _  .  F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fillér. Első em eleti csa lád i páho ly  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eleti
■J.J-GJ.j' c i x  ci/JZ • k ispáho ly  11 K 20 fillér. I I . em eleti páho ly  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I —V II . so r 3 K  10 fillér. Tám lásszék 
V I I I —X II. sor 2 K  60 fillér. T ám lásszék  X I I I —X V II. so r 2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rkély  II . sor 1 K  26 fillér. 
Á lló-hely 82 fillér. T anu ló - és k a to n a-jeg y  62 fillér. K arza t-jeg y  I. so r 52 fillér, a  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek utám szám ított fillérek 
az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ZElőadLáis kezdete órakor-
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 - 1 2 - ig  és d. u . 3 - 5 - ig .  ESTELI PÉ N ZTÁ R : 6 és fél órakor.
Holnap, vasárnap 1913 szeptem ber hó 28-án két előadás .
Folyó szám 34. Kis bérlet kezdete.
Délután 3 órakor m érsékelt kelvárakkal: Este 1% órakor rendes kelyárakkal :
Hajdúk hadnagya Csókszanatórium
. ®  O perette . B urleszk  o p ere tte
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913. 
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